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Stellingen behorende bij het proefschrift
Stereotactic radiotherapy of intracranial tumors
Optimizing treatment and improving outcome
1.     Gefractioneerde stereotactische radiotherapie heeft de voorkeur boven een eenmalige 
bestraling indien het volume van een stereotactisch te bestralen hersenmetastase te 
groot is om veilig eenmalig 20 Gy te geven (dit proefschrift).
2.     Dynamic Conformal Arc is een optimale bestralingstechniek voor stereotactische 
radiotherapie van de meeste intracraniële tumoren (dit proefschrift).
3.     Pseudo-progressie na stereotactische radiotherapie van hersenmetastasen wordt 
veroorzaakt door radiatieschade van het mee bestraalde normale hersenweefsel (dit 
proefschrift).
4.     De symptomen die worden veroorzaakt door pseudo-progressie na stereotactische 
radiotherapie van hersenmetastasen, verdwijnen zelden spontaan (dit proefschrift).
5.     Bij palliatieve stereotactische radiotherapie van hersenmetastasen leidt een CTV-PTV 
marge van 0 mm waarschijnlijk tot de beste palliatie. 
6.     Het is van belang dat de radiotherapeut betrokken blijft bij de nacontrole van patiënten 
na stereotactische radiotherapie van hersenmetastasen.
7.     Stereotactische radiotherapie draagt in belangrijke mate bij aan het behoud van het 
neurocognitief functioneren en de kwaliteit van leven bij patiënten met één tot vier 
hersenmetastasen. Habets et al, Neuro-Oncol 2015 Epub ahead of print
8.     De kans op verslechtering van de geheugenfunctie ten gevolge van totale 
schedelbestraling lijkt verkleind te kunnen worden door de toepassing van een 
hippocampus-sparende bestralingstechniek. Gondi et al, J Clin Oncol 2014(32):3810-3816
9.     De computer vermindert niet de hoeveelheid werk, maar stimuleert de clinicus 
sterker in klinische richting. Verbetering en vermeerdering van de fysische informatie 
vergroten zijn technische mogelijkheden en stellen hem in de gelegenheid met meer 
zekerheid biologische reacties te beoordelen. Van de Geijn J, Kok G, Ned Tijdschr Geneesk 
1966(110):1692-1695
10.   De precisie waarmee de juweelwesp (Ampulex Compressa) al sedert miljoenen jaren het 
supra-oesophageale ganglion in het brein van de Amerikaanse kakkerlak (Periplaneta 
Americana) injecteert met gif, kan zich meten met de precisie van de hedendaagse 
stereotactische technieken. Libersat et al, J Exp Biol 2013 (216):47-55 
11.   Het schrijven van slechts één zin per dag is genoeg om een proefschrift te voltooien.
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